Paseo geológico por Alicante by Alonso Matilla, Luís Ángel
Sierra de Callosa de Segura, Alicante. (por Javier Piris-Google) 
Paseo Geológico por Alicante Por Luis Angel Alonso Matilla Archivo 7 
A veces las imágenes nos hacen recordar tantas cosas..  Por las Salinas del Pinet, Alicante. (por nenico-google) 
Entorno en las siguientes Hojas: E de la de Orihuela, 
913; Guardamar del Segura, 914; Torrevieja., 935.  
Mar Mediterráneo 
Murcia. 
Murcia. 
Murcia. 
Alicante 
Perspectiva desde el W – relieve realzado- 
en el entorno de la Hoja de Orihuela. 
Murcia. 
Murcia. Murcia. 
Calizas Triásicas en la  Sierra de Callosa. 
(por Jesús Franco Gomez-Google) 
Archivo 7, último de este Paseo Geológico por Alicante.  
Y con él acabamos el sueño de lo que un día fue una forma 
de ilusionar a los alumnos a que fuesen al campo y que 
empleasen las Hojas a escala 1:50.000 del Mapa Geológico 
de España, del IGME, y con la ayuda del Programa de 
Google Earth pudiesen tener una primera idea de lo que se 
iban a encontrar  para sus proyectos. Las más de 30.400 
imágenes que la forman no ha pretendido ser, ni de lejos, una 
lección académica, ni he querido añadir una sola imagen más 
de las que he ido encontrando en las versiones del programa 
de Google Earth. La idea era que la colección la pudiera 
haber llevado a cabo alguien que no fuese especialista y de 
ahí el deseo de que cada cual la amplíe. Que tiene errores. 
Bien, pues al hacerla tuya corrígelos y amplíala saliendo al 
campo. Y vete al campo cuando no opines igual, o no te 
quede claro, o.. porque tu también quieres ver.. de otra 
forma, a tu estilo.  
Bueno, ahora, centrado en este archivo has de consultar las 
Hojas siguientes: E de la de Orihuela, 913; Guardamar del 
Segura, 914, y Torrevieja, 935. El paisaje te recuerda los 
Belenes caseros –Todo llano y aquí planto una montaña y allí 
otra sierra, un río casi sin agua.. y mucha luz, huertas y 
palmeras.  
Sal a comprobarlo, a disfrutarlo, a..  
Y cuéntanoslo. 
Un abrazo de Luis Angel Alonso Matilla  
Por la Rambla de Abanilla, entre Cuaternarios, al 
NW de Beniferri, Alicante. NE Hoja de Orihuela. 
Perspectiva desde el S de las Sierras de Orihuela y Callosa de Segura-
Cox. Alicante. Triásicos en entorno de Cuaternarios. Hoja de Orihuela. 
Y desde 
Beniferri 
( por José 
Antonio Ruiz 
Pe.-Google) 
Castillo de Santa Bárbara, Cox, Alicante. Calizas y pizarras plegadas, del 
Triásico- Unidad Callosa. NE Hoja de Orihuela. (por Javier Piris-Google) 
Sierra, Triásicos, y huerta, Cuaternarios, de Callosa de Segura, 
Alicante. NE Hoja de Orihuela. (por Braulio Sanchez-Google) 
Cantera en las calizas del Triásico, Unidad Callosa. S de 
Jaboneros, W de Cox, Alicante. NE Hoja de Orihuela.  
Cantera en las calizas del Triásico, Unidad Callosa. NE del 
Barrio de San Carlos, W de Cox, Alicante. NE Hoja de Orihuela.  
Alto del Cabezo de La Cruz desde el E. y desde el W.  S de Beniferri, Alicante. Rocas carbonatadas y pizarras, Triásico Sup. Unidad Orihuela. NE Hoja de Orihuela.  
N Sierra de Orihuela, Alicante. Triásicos. Unidad 
Orihuela. Rocas carbonatadas.NE Hoja de Orihuela. 
Sierra de Orihuela desde el N. Triásico Med.-Sup. NW de Orihuela. NE Hoja.  
Sierra de Callosa. Cantera al NW de Redován, Alicante. Calizas del 
Triásico, Unidad Redován. NE Hoja de Orihuela. (por puigcampana-google) 
Detalle en la anterior: Sierra de Callosa. Cantera al NW de Redován, Alicante. Calizas 
del Triásico, Unidad Redován. NE Hoja de Orihuela. (por puigcampana-google) 
Calizas y dolomías del Triásico. Rincón de Bonanza, W de Orihuela, 
Alicante. Sierra de Orihuela, Alicante. (por alexnoah –google) 
Detalle, en parte, de las anteriores: Poniente de la Sierra de Callosa. Con cantera al NW de Redován, 
Alicante. Calizas del Triásico, Unidad Redován. NE Hoja de Orihuela. (por puigcampana-google) 
Cueva en la parte S de la Sierra de Callosa. N de Redován, Alicante. Calizas 
del Triásico, Unidad Redován. NE Hoja de Orihuela. (por puigcampana-google) 
Parte baja de la Sierra de Callosa. N de Redován, Alicante. Calizas del 
Triásico, Unidad Redován. NE Hoja de Orihuela. (por puigcampana-google) 
‘Ojos de San Bruno’ Cuevas en las calizas del Triásico, Unidad Redován. Sierra de Callosa. N de Redován, 
Alicante. Sierra – al S- de Callosa. Alicante. NE Hoja de Orihuela. (por Jesús Franco Gomez-Google) 
Cuaternario de los campos, Callosa de Segura, y los relieves de calizas del Triásico, Unidad 
Redován. Sierra de Callosa, desde el E. NE Hoja de Orihuela. (por Javier García Escoms-Google) 
Sierra de Callosa de Segura desde La Cruz de La Muela en 
Orihuela, Alicante. Triásicos. E Hoja. (por Peter cero-Google) 
La Muela, E Sierra de Orihuela. Rocas carbonatadas, Triásico Medio. 
Unidad Orihuela. N pueblo. NE Hoja. (por José Antonio Ruiz Pe.-Google) 
Pared Negra, SE de Sierra de Orihuela. Rocas carbonatadas, Triásico 
Medio. Unidad Orihuela. N pueblo. NE Hoja. (por jovsexo-google) 
Sierra de Orihuela, mirando a la carretera a Murcia. Rocas carbonatadas, Triásico 
Medio. Unidad Orihuela. N pueblo. NE Hoja. (por Damián Cuenca Abela-Google) 
Pico de El Agudo, N Sierra de Orihuela, La Murada, Alicante. Rocas 
carbonatadas Triásico Med. NE Hoja. (por José Antonio Ruiz Pe.-Google) 
Rocas carbonatadas Triásico Med. Leja Millamón, N de Orihuela, Alicante. 
N Sierra de O. E de Montepinar. NE Hoja. (por senderos GR-google) 
Rocas carbonatadas Triásico Med. Leja Millamón, NW de Orihuela, Alicante. N 
Sierra de O. E de Montepinar. NE Hoja. (por José Antonio Ruiz Pe.-Google). 
Peña del Pico del Aguila, W Sierra de Orihuela. Rocas carbonatadas del Triásico Med.-
Sup. NW de Regueros de Abajo, Alicante. Centro E Hoja. (por puigcampana-google) 
Peña del Pico 
del Aguila (por 
J.A. Ruiz 
Peñalver- 
Google) W 
Sierra de 
Orihuela, 
Alicante. Hoja 
de O. (por 
Petercero/Ma-
nuel Porriño 
A- google) 
Calizas y dolomías del Triásico. S de La Matanza, W 
de Orihuela, Alicante. Sierra de Orihuela. Hoja de O. 
Barranco El Sanes-La Aparecida- W de Orihuela. Rocas carbonatadas del Triásico Med.-
Sup. W Sierra de Orihuela. Centro E Hoja. (por José Antonio Ruiz Pe.-Google). 
Camino del Pico del Águila. W Sierra de Orihuela, Alicante. Rocas 
carbonatadas del Triásico. Centro E Hoja. (por José Antonio Ruiz Pe.-Google). 
Desde La Boca del Puerto Peña de Orihuela. W Sierra de Orihuela. Rocas carbonatadas del Triásico 
Med.-Sup. NW de Regueros de Abajo, Alicante. Centro E Hoja. (por puigcampana-google) 
Cabezo Lodroño. Rocas carbonatadas del Triásico Med. N de Raiguero Levante, 
Alicante. W de – y Sierra- Orihuela. Centro E Hoja. (por puigcampana-google) 
Cabezo Redondo /C.R. y rambla de las yeseras.  
W de – y Sierra- Orihuela. N de Raiguero 
Levante, Alicante. Centro E Hoja. (por José 
Antonio Ruiz Pe.-Google). 
Las metabasitas -’ofitas’ entre calizas y dolomías en Orihuela, Alicante. Carretera 
a Murcia, y túnel.  Dos épcas de explotación. Centro E Hoja de Orihuela 
Derrubios de ladera, Cuaternario. Carretera a 
Murcia desde Orihuela, Centro Hoja de O. 
Rocas carbonatadas y pizarras, Unidad Túnel, 
Triásico. NW de Orihuela, Alicante. Hoja de O. 
Rocas carbonatadas y pizarras, Unidad Túnel, Triásico; encima, depósitos de 
ladera Cuaternario. Cruz de la Muela. NW de Orihuela, Alicante. Hoja de O. 
Perspectiva S-N desde Las Sierras de Callosa de Segura y Orihuela, hacia el S 
de la Provincia y Murcia. Hojas desde la de Orihuela a la de Llanos del Real.  
Cauce del Río Segura a su paso por los Cuaternarios al NW de 
Jacarilla, Alicante. SE Hoja de Orihuela. (por alperez19-google) 
Tubos del Trasvase Tajo Segura desde Rincón de Bonanza hasta 
Hurchillo. Orihuela, Alicante. SE Hoja. (por Gerarsorro-Google) 
Emisario de salmuera a Torrevieja desde Pinoso. Cerro Hurchillo Margas amarillas y 
calizas del Mioceno, Terciario. Hurchillo. S de Orihuela, Alicante. E Hoja de Orihuela 
Cabezo de Hurchillo, cara Sur. Conglomerados del Andaluciense, Mioceno Sup. Terciario. 
SW de Bigastro, Alicante. SE Hoja de Orihuela. (por José Antonio Ruiz Pe.-G 
Embalse de La Pedrera, W de Vistabella, Alicante. Río Segura. Entre margas del 
Andaluciense, Mioceno Sup. Terciario. SE Hoja de Orihuela- SW de la de Guardamar, 
NE de la de Murcia. NW de la de Torrevieja. (por jaferfix/ Eckhard Hutt/ Juha 
Meriluoto/Eyka-google) 
Entorno y cerrada del Embalse de La Pedrera. SW Hoja de Guardamar del Segura- SE de la de Orihuela, Alicante. (Hakrima-Norbert-Eckhard Hutt-google) 
Cabezo de San Isidro. Alicante. Calizas Permo-Triásicas. A la Izq. cantera. Cultivos en 
Cuaternario de limos. NW Hoja de Guardamar del Segura. (por Ángel Conesa-Google) 
Cantera en el Cabezo de San Isidro. Alicante. Calizas Permo-Triásicas. 
NW Hoja de Guardamar del Segura. (por Pijaworldgrafyk-Google) 
Por la AP7 al NW de Catral, Alicante. Campos en 
Cuaternario de limos. NW Hoja de Guardamar del Segura.  
Llanuras, llanuras. Cuaternario de limos. Zona de El Carrizal, al S de Elche, 
Alicante. N Centro Hoja de Guardamar del Segura. (por margacha-google) 
Vista hacia el N por la Nacional 332 de Alicante, al N de Sierra del Molar. Al fondo Cabo de Santa Pola. Llanuras en Cuaternario. / 
Abajo, perspectiva desde el N de la  Sierra del Molar. NE Hoja de Guardamar del Segura. 
Salinas del Pinet, S de Santa Pola, Alicante. NE Hoja 
de Guardamar del Segura. (por Zeus74-Google) 
Entre dunas y salinas. El Pinet. S de Santa Pola, Alicante. NE Hoja 
de Guardamar del Segura. (por Hartmut Bardtke-Google) 
Área de playa de La Marina, frente a Dolores, y las salinas de Santa Pola y El Pinet,  Alicante.  
(por wwwfotoseb.es-google) N de Hoja de Guardamar del Segura –S de la de Elche 
Dunas en la Playa de La Marina. S de Santa Pola, Alicante. 
NE Hoja de Guardamar del Segura. (por Estroncio-Google) 
Playa de La Marina, Pinet, S de Elche, Alicante. NE 
Hoja de Guardamar del Segura. (por konkuskano-oogle) 
Dunas y Playa de La Marina, Pinet, S de Elche, Alicante. 
NE Hoja de Guardamar del Segura. (por elenatroya-google) 
Sierra del Molar, (74- 76 m. sobre nivel del mar). Areniscas, calcarenitas, conglomerados, del Plioceno, y 
Cuaternarios. Desde la Urbanización La Marina, al E, Alicante Sur. NW Hoja de Guardamar del Segura.  
Desprendimiento en talud de limos y arenas algo encostradas a techo. E de 
Sierra del Molar, Alicante.  Centro N Hoja de Guardamar del Segura 
Zona del Castillo de Guardamar. Areniscas del Plioceno, Terciario. 
Centro E Hoja de Guardamar del Segura. (por Evaristo Gestoso-Oogle) 
Dunas en la playa de Guardamar, Alicante. 
(por (wwwfotoseb.es-b..-google) / l.Olmedo 
Areniscas y calcarenitas del Plioceno, Terciario, al NW de 
Guardamar, Alicante.  Centro Hoja de Guardamar del Segura 
Areniscas y calcarenitas del Plioceno, Terciario. Fase de obras. En carretera Alicante 
–Cartagena. S de Guardamar, Alicante.  Centro Hoja de Guardamar del Segura 
Desembocadura del Segura al N de Guardamar, Alicante. 
Dunas y playas. Centro Hoja de Guardamar del Segura 
Cabezo Redondo y Lomas de La Juliana. Relieves del Neógeno, Terciario. 
S y SE de Benejuzar, Alicante. SW Hoja de Guardamar del Segura.  
Podía decir que el talud es del Cuaternario, de..Y que está en la carretera Alicante –Cartagena. Y que al 
fondo están las Salinas de La Mata, al S de Guardamar…. Centro Hoja de Guardamar del Segura 
(lo que ocurre es que hay una puesta de sol y..) 
Detalle de la anterior desde el campo al N. Zona de Cabezo Redondo. Relieves del 
Neógeno, Terciario. S de Benejuzar, Alicante. SW Hoja de Guardamar del Segura.  
Salinas de La Mata. S de Guardamar, Alicante. Por el N Cuaternarios, 
por el SW Plio-Cuaternario. S Centro Hoja de Guardamar del Segura.  
En la zona de las Salinas de La Mata, al S de Guardamar,  
Alicante.  Centro Hoja de Guardamar del Segura 
Salinas de La Mata. Centro S Hoja de Guardamar del Segura. (por peter Sutter-google) 
Salinas de La Mata. S de Guardamar, Alicante. S Centro  
Hoja de Guardamar del Segura. (por I.Olmedo-Google) 
Calcarenitas del Cuaternario. Cabo Cervera, Alicante. S Centro 
Hoja de Guardamar del Segura. (por A. Lopez García-Google) 
Calcarenitas del Cuaternario. Cabo Cervera, Alicante. SE 
Hoja de Guardamar del Segura. (por Frank Grana2-google) 
Calcarenitas del Cuaternario. Cabo Cervera, Alicante. SE 
de Hoja de Guardamar del Segura.(por rossa91-google) 
Calcarenitas del Cuaternario. Cabo Cervera, Alicante. SE 
Hoja de Guardamar del Segura. (por Frank Grana2-google) 
Calcarenitas del Cuaternario. Cabo Cervera, Alicante. SE Hoja 
de Guardamar del Segura. (por BraulioSanchez-Google) 
Calcarenitas del Cuaternario. Cabo Cervera, Alicante. SE Hoja de 
Guardamar del Segura- NE de la de Torrevieja. (por nayira-google) 
N de Salinas de Torrevieja, Alicante. S Centro Hoja de 
Guardamar del Segura.  (por  eugenio barragan-google) 
Salinas de Torrevieja- S Centro Hoja de Guardamar 
del Segura- N Centro  de la de Torrevieja. Alicante.   
Mar Mediterráneo 
Foto aérea Torrevieja -La Mata, Alicante. (por wwwfotoseb.es-
google)/ Playa entre Guardamar y Torrevieja (por xpagola-google) 
Perspectiva desde el S – relieve realzado del S de 
la provincia de Alicante. Hoja de Torrevieja. 
S del Embalse de La Pedrera. NW Hoja de Torrevieja, Alicante. (por Hans Kr. Magnor-Google) 
Campos en margas arenosas del Andaluciense, Mioceno Sup. Terciario. 
NW de San Miguel de Salinas, Alicante. NW Hoja de Torrevieja.  
Campos en margas arenosas del Andaluciense, Mioceno Sup. Terciario. 
NW de San Miguel de Salinas, Alicante. NW Hoja de Torrevieja.  
Salinas de Torrevieja, Alicante. N Centro Hoja. (por fotoseb.es-Google) 
Las Salinas de Torrevieja, Alicante. N Centro Hoja. (por Lisa DP-Google) 
Las Salinas de Torrevieja, Alicante. N 
Centro Hoja. (por Euromarina-Google) 
Las Salinas de Torrevieja, Alicante. N Centro Hoja. (por Euromarina-Google) 
Acantilado de calcarenitas del Cuaternario, cerca de Los Locos, 
NE de Torrevieja, Alicante. NE Hoja. (por scallar-google) 
Calas de calcarenitas y limos encostrados del Cuaternario. 
Torrevieja, Alicante. NE Hoja. (por Jesús Franco Gomez-Google) 
Margas del Andaluciense, Mioceno Sup. Terciario. S de 
San Miguel de Salinas, Alicante. NW Hoja de Torrevieja.  
Limos y arcillas rojas del Cuaternario. Costa Blanca, S de Punta 
Prima, Alicante. SW Hoja de Torrevieja. (por longdistancer-google) 
Cala Capitán, N de Cabo Roig, Alicante. Cuaternario. 
Centro W Hoja de Torrevieja. (por Barbara Kiss-Google) 
Taludes en Plio-Cuaternarios. N de Pilar de La Horadada. SW Hoja de Torrevieja.   
Detalles de mismo talud con limos y arcillas Terciario-Cuaternario. Autopista Mediterráneo,  
Alicante. S Río Nacimiento, Alicante. W de Cabo Roig. Centro Hoja de Torrevieja. 
Taludes en Plio-Cuaternarios. N de Pilar de La Horadada. SW Hoja de Torrevieja.  
Cambio de facies. Abajo, limos rojos- encima limos y arcillas Terciario-Cuaternario .Autopista 
Mediterráneo., Alicante. S Río Nacimiento, W de Cabo Roig. Centro Hoja de Torrevieja. 
Talud acarcavado de limos rojos- encima limos y arcillas Terciario-Cuaternario. Autopista 
Mediterráneo,  Alicante. S Río Nacimiento, W de Cabo Roig. Centro Hoja de Torrevieja. 
Taludes opuestos de limos rojos y limos y arcillas Terciario-Cuaternario. Autopista 
Mediterráneo,  Alicante. S Río Nacimiento, W de Cabo Roig. Centro Hoja de 
Torrevieja 
Arcillitas y limolitas rojas. Pliocuaternario. Playa de Pilar de La 
Horadada, Alicante.( foto de sonsoles sj-google) . S Hoja de Torrevieja. 
Arcillitas y limolitas rojas. Arriba encostramiento. Pliocuaternario. E de 
Pilar de La Horadada, Alicante.  (Por Cesar Perez Ortega- google) 
Ya vamos acabando el paseo por Alicante con esta imagen en la zona de las Salinas de La Mata (por Victor Pastor-google) 
Pero recordemos algunas otras visiones: Terciario. Al E de Sax. (por L Miral –Google). SW Hoja de Castalla. ¿También es Alicante…? TAMBIÉN. 
Barranco del Algar en Sierra de Bernia. Hoja 
de Benidorm (por  millifer07-google)  
¿Recuerdas? 
Y demos 
las 
gracias a 
cuantos 
nos han 
regalado 
tantas 
bellas 
imágenes. 
Lo bien que se ve la Sierra de Bernia (millifer07-google) Castillo de Guadalest  
Ese Alicante desconocido. E del Embalse de Elche.  
(por francisco sempere-google) 
¿También…Alicante?.  
Por lo visto también.  (por HURACAN-Google)  
Castillo de Confrides Sierra de Aitana.(francisco senderos- google) Como ves Alicante no solo es ..playas. 
Bueno. Empezamos en una zona con montañas y acabamos en el mar (por HURACAN –Google) 
Imagen al N de Cabo Roig ‘Cliffs in Torrevieja, (Per Blix-Google) 
Recuerdo aquella inocencia de un alumno que, sin pensarlo, me soltó 
..Y en mi pueblo, ¿También hay piedras? .  
Por lo visto también.  
Puesta de sol (por ufowo-google) 
Cuando era muy niño me decía mi padre…’ Si en 
la tarde noche de un miercoles ves el cielo con 
intensas nubes doradas, rojas, y el aire es cálido y 
silencioso cuando el cielo se vuelve púrpura… al 
día siguiente será jueves.’ Y yo pensaba… 
¡Cuanta deducción, qué sabiduría y 
experiencia…!. 
Algo  así puede ser para ti esta colección de 
imágenes, ¿geológicas solo? , de estas tres 
provincias que ahora acaba y de las del resto de toda 
España.  Los datos, las imágenes, todo lo que te he 
mostrado están .. Donde tu ya sabes. 
Solo quiero mostrarte otro.. ver. 
¿Acaba la colección? 
 Y ¿por qué no la vas ampliando tu a tu aire?  
Ya sabes como hacerlo. 
Un abrazo de  
                                 Luis Angel Alonso Matilla 
Hasta la próxima. 
(por Francisco José Gomez- Google) 
Luis Angel Alonso Matilla.  
Otros Paseos Geológicos de esta colección. (Toda España unas 30. 407, más o menos)  
Disfrutar la Geología de Castellón, Valencia y Alicante. (1848) 
Salir al campo. (236) 
Geología por El Cantábrico.  (593) 
Paseo Geológico por A Coruña. (396) 
Paseo Geológico por Granada. (515) 
Paseo Geológico por el N de Huelva. (226) 
Paseo Geológico por Cádiz y Sur de Huelva. (639). 
Paseo Geológico por Málaga. (441) 
Paseo Geológico por Almería. (476) 
Paseo Geológico por Los Pirineos Occidentales. (189) 
Paseo Geológico por la Andalucía de Jaén, Córdoba y Sevilla. (1577) 
Paseo Geológico por el Norte de León. (592). 
Paseo Geológico por Asturias y León. (1715) 
Paseo Geológico por Madrid y Sierra de Guadarrama. (331) 
Paseo Geológico por Cuenca. (555) 
Paseo Geológico por Navarra. (408) 
Paseo Geológico por Islas Canarias. (1244) 
Paseo Geológico por Salamanca. (644) 
Paseo Geológico por Teruel. (705) 
Paseo Geológico por La Ibérica Occidental- Burgos, La Rioja y Soria. (1190) 
Paseo Geológico por La Cataluña Costera (Barcelona, Gerona, Tarragona)- y Apuntes para Lérida. 
(1609) 
Paseo Geológico por Las Islas Baleares. (815) 
Paseo Geológico por Murcia y Albacete. (1073) 
Paseo Geológico por Extremadura. (1585) 
Paseo Geológico por Lugo, Orense y Pontevedra. (1440) 
Paseo Geológico por Zamora, Palencia, Valladolid, Segovia y Ávila. (1933) 
Paseo Geológico por Zaragoza y Huesca. (2442) 
Paseo Geológico por Guadalajara. (751) 
Paseo Geológico por Ciudad Real. (510) 
Paseo Geológico por Toledo. (444) 
Paseo Geológico por Pirineos Centrales y Andorra. (1144) 
Paseo Geológico por Álava, Cantabria, Vizcaya y Guipuzcoa. (1055) (Total España-29321)  
Paseo Geológico por Lérida,/Lleida. (1028) 
Paseo Geológico por Castellón. (1229) 
Paseo Geológico por  Valencia. (1786) 
Y también te puedes pasear por Marte (1462+ 300) y El Universo (1500) (Total E+ Cosmos- 32583) 
